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Narcolepsy beyond sleepiness:
endocrine, metabolic and other aspects
behorende bij het proefschrift 
Stellingen
1. Natriumoxybaat reduceert het gewicht van narcolepsiepati ënten. (dit proefschrift )
2. Narcolepsiepati ënten hebben waarschijnlijk geen hogere kans op het krijgen van 
diabetes type II. (dit proefschrift )
3. Geboren worden in het voorjaar verhoogt het risico op het krijgen van narcolepsie 
niet. (dit proefschrift )
4. Verwarring tussen droom en realiteit behoort tot de meest voorkomende symptomen 
van narcolepsie. (dit proefschrift )
5. DQB1 locus is de grootste risicofactor voor het krijgen van narcolepsie. (Taft i et al. 
Sleep 2014; 37(1): 19-25) 
6. Van weinig slapen word je dik. (Taheri et al. PLoS Med 1(3): e62)
7. Slaap spoelt het brein. (Xi et al. Science 2013; 342(6156): 373-377)
8. Door na de lunch te dutt en is de rest van de dag beter te benutt en. (Amin et al. Acad 
Med 2012; 87(10): 1428-1433)
9. Niet een hoge Hirsch (h)-index, maar een lage proﬁ t (p)-index kenmerkt een waarlijk 
grote wetenschapper. (Aziz & Rozing. PLoS One 2013; 8(4): e59814) 
10. Het valt niet mee, om mee te vallen.
11. De macht van de zorgverzekeraars is zorgwekkend.
12. La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller. (Paul Valéry, 1871-1945)
De beste manier om je droom te verwezenlijken is wakker te worden!
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